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HonorsConvocation
April 12, 2017
Westbrook Auditorium—Presser Hall
11:00 a.m.
Rebecca Gearhart Mafazy
Professor of Anthropology
Recipient of The Kemp Foundation Award for Teaching Excellence — 2017
Rebecca Gearhart Mafazy, professor of anthropology, is the 2017 recipient of the Kemp 
Foundation Award for Teaching Excellence. Nominated by her peers and selected by the 
University’s Promotion and Tenure Committee, Dr. Mafazy is the 44th winner of the University’s 
top teaching award. 
A native of Minnesota, Dr. Mafazy has an undergraduate degree from Mount Holyoke College 
and earned a Ph.D. in anthropology from the University of Florida. She joined the faculty 
at Illinois Wesleyan in 1999. She has served as chair of the department of anthropology and 
sociology, and on numerous university and departmental committees. Professor Mafazy regularly 
mentors students conducting independent ethnographic research, whether at the introductory 
level or in the upper-level visual anthropology course. Helping students develop cross-cultural 
communication skills has inspired many of her students to expand their experience through 
volunteer work, internships, study abroad, and employment after graduation. 
She takes an interdisciplinary approach (visual anthropology, history, and performance studies) to 
her research on non-Western expressive arts, including music and dance traditions. Dr. Mafazy’s 
research interest in East Africa began when she was a Mount Holyoke undergraduate student in 
1987. She has frequently lived in East Africa, primarily among the Swahili peoples of the Kenyan 
coast. She is co-editor of Contesting Identities: The Mijikenda and their Neighbors in Kenyan Coastal 
Society (Africa World Press: 2013) and the author of numerous scholarly papers. 
Through the years the Teaching Excellence Award has undergone several name changes, but its 
purpose has always been to recognize and celebrate the vital role that teaching plays at Illinois 
Wesleyan. The award honors one faculty member who brings spirit, passion, and scholarship to 
the art of teaching. The Kemp Family Foundation began funding the award in the 2009-2010 
academic year. Today we honor Professor Rebecca Gearhart Mafazy. 
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This program is dedicated to the Class of 2017
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding—Marissa Cozzi ’17, Class President
Prelude  .......................................................................................................................................................................................Susan Klotzbach
        Organist
      Symphonie V, Allegro Moderato ........................................................................................................................................Louis Vierne
         (1870–1937)
Processional (please stand)  ......................................................................................................................................................... Ms. Klotzbach
 Processional ...................................................................................................................................................................William Mathias
  (1934–1992)
Invocation (remain standing)  ....................................................................................................................................................Carly Floyd ’17
        Multifaith Ambassador
Welcome  ..................................................................................................................................................................................Marissa Cozzi ’17
         Class President
Recognition of Student Honors  ...................................................................................................................................................... Frank Boyd
         Associate Provost
Recognition of Academic Honors  ..............................................................................................................................................Ann Eckhardt
      President of Phi Kappa Phi and
        Assistant Professor of Nursing
        Mark Criley
        President of Phi Beta Kappa and 
        Associate Professor of Philosophy
Special Music
 Bintang Siang directed by I Ketut Gede Asnawa
 Baris Dance with Putu Oka Mardiani
 Performed by students in Rebecca Mafazy’s ANTH 275: Theatre, Performance & Spectacle class  
and Adriana Ponce’s MUS 346: Exploring Musics from Around the World class
Tribute to Retiring Faculty  .................................................................................................................................................. Jonathan D. Green
      Provost and Dean of the Faculty
Presentation of Speaker  ............................................................................................................................................................... Eric R. Jensen
        President 
Address  ......................................................................................................................................................................Rebecca Gearhart Mafazy
 “Curiosity and What to Make of It”      Professor of Anthropology
Presentation of The Kemp Foundation Award for Teaching Excellence — 2017 ................................................................... Rene´ Shaffer
        Kemp Foundation
Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence ..............................................................................................President Jensen
Announcement of 2018 Kemp Honoree for Teaching Excellence  ........................................................................................ Provost Green
Alma Wesleyana (please stand and join in singing led by John McHugh ’17)  ........................................................................Ms. Klotzbach
        National Hymn
       George William Warren
 From hearts aflame, our love we pledge to thee,    When college days are fully past and gone,
 Where’er we wander, over land or sea;    While life endures, from twilight dream till dawn,
 Through time unending loyal we will be—    Grandly thy soul shall with us linger on—
 True to our Alma Mater, Wesleyan.    Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
        – Professor W. E. Schultz
         (1887-1964)
Closing ....................................................................................................................................................................................... President Jensen
Recessional (remain standing) .................................................................................................................................................... Ms. Klotzbach
  Exultate ...................................................................................................................................................................................... Bryan Kelly
     (b. 1934)
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PHI KAPPA PHI
1922
National scholastic honorary for 
students with junior and senior 
standing
Martha Aguirre
Moyoninuoluwa Ajayi
Michael Bellino
Zoe Bouras
Andrew Braunlich
Emily Brink
Rachel Burkman
Brandon Chopp
Zhenghao Ding
Megan Donnelly
Nathaniel Edison
Jessica Edwards
Carly Floyd
Jack Gardner
Emma Haan 
Kathryn Halford
Fabian Jano
Anna Kerr-Carpenter 
Amanda Lack
Haley Lower 
Kelly Mangan
Jonathan Novak
Julia Nykaza
Stephen O’Neill
Margaret Patchett
Sophie Popovich
Samuel Powers
Laryn Sapetti
Zachary Silver
Ashley Sons
Brock Taylor
Skyler Tomko
Kinsey VanDeVelde
Abby Winters
Patrick Zajac
Junru Zhao
PHI BETA KAPPA
2000
Undergraduate honors society 
fostering and recognizing 
excellence in the liberal arts and 
sciences
Emma Alcock
Regina Blaskie
Boryana Borisova
Faith Borland
Maisy Bowden
Andrew Braunlich
Fiona Breyer
Lucy Bullock
Paige Buschman
Jason Chen
Yige Chen
Elaine Coppe
Megan Donnelly
Jessica Edwards
Carly Floyd
Tanya Gupta
Jessica Gutheil
Maria Hanna
Olivia Heffernan
Nana Kwame Ingram
Brigitta Jakob
Rui  Jiang
Molly Johnson
Samuel Kasten
Makenzie Kelley
Margaret Kennelly
Tanner Kuenneth
Haley Lower
Kelsey Maka
Preslav Mantchev
Grace McGovern
Zhiyuan Meng
Jacob Nowakowski
Kaitlyn O’Boye
William O’Conner
Brianna Piro
Sophie Popovich
Cayley Rydzinski
Zachary Silver
Meg Stanley
Amber Stringer
Ruiqing Sun
Cody Williamson
Jasmine Wright
Zhao Wenting
Maddison Zimmer
PERFORMANCE 
AND EXHIBITION  
HONORS IN THE 
FINE ARTS
School of Art
Naijun Qu
Theatre Arts
Danny Adams
Elizabeth Ferris
Ryan Fisher
Sunniva Holmlund
Eli Miller
Connor Speck
Tess Wisher
AWARD  
RECIPIENTS
Creative Writing
Arthur William Hinners 
and Louise Hinners Sipfle 
Poetry Prize presented by 
The Academy of  
American Poets
John McHugh
Honorable Mention
Kathryn Halford
The Illinois Wesleyan 
University Department 
of English Prize for Short 
Fiction
Eva Kossmann
Honorable Mention
Ross Hettinger
Kay Nelson Memorial 
Essay Prize
Mayra Gonzalez
Honorable Mention
Vandhana Rajarathnam
Economics
The Margaret Chapman 
Memorial Award in 
Economics
Duc Nguyen
Environmental  
Studies
Outstanding Senior in  
Environmental Studies
Chris Crown
Excellence in Advancing 
Environmental 
Sustainability
Savannah Feher
French and Italian 
Languages and 
Literatures
Outstanding Senior in 
French and Francophone 
Studies
Lucy Bullock
Zhiyuan Meng
Outstanding Students  
in Italian Studies
Danielle Dicristofano
Jamie Gradishar
Elizabeth Mavrogenes
Christopher Taraszka
Hispanic Studies
Luis Leal Scholarship for 
Excellence in Hispanic 
Studies
Rachel Aron
Kaitlyn O’Brien
Outstanding Senior in 
Hispanic Studies
Martha Aguirre
Lincoln Laureate 
Award
Paige Buschman
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Music
David Nott Collegiate 
Choir Scholarship
Crystal Muro
Nursing
Frances D. Alikonis  
Memorial Award
Kinsey VanDeVelde
Alumnae Association 
of the Brokaw Hospital 
School for Nurses  
Scholarship
Morgan Hussey 
Finfgeld Family  
Scholarship
Elizabeth Coop
Patricia Giese Memorial 
Scholarship
Ashley Sons
Delores Helsley-Ascher 
Scholarship
Andrew Coop
Victoria Drake
Mary D. Shanks  
Scholarship Established 
by Upsilon Pi Alumni 
Chapter of Alpha Tau 
Delta
Brock Thornton
Sara M. Stevenson  
Memorial Scholarship
Emily Lezcano
Stutzman Peace  
Fellows
Aida Cheung
Sunniva Holmlund
Carlos Ruiz
Hannah Scatterday
Megan Zsorey
The Ames Library 
Scholarly & Artistic 
Research Award
Mansi Patel
University Writing 
Program
Best Gateway Essay
Rebecca Anderson
Runner-up Honors
Madeline Gibson
Abigail Kauerauf
Weir Fellows — ARC 
Hannah Gallee
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International sociology honor  
society
Emma Alcock
Paige Buschman
Danielle Di Cristofano
Carly Floyd
Jackson Garrett
Timothy Leiser
Raelynn Parmely
Brianna Piro
Madisen Vukich
Xingchen Wang
Alpha Lambda Delta
National first year honor society 
Louis Acklin
Emmanuel Ahonkhai
Moyoninuoluwa Ajayi
Joseph Alberts 
Emma Alcock
Austin Amann
Nathaniel Ames
Ryan Andersen
Annika Anderson
Ethan Anderson
Carlos Aromin 
Emma Asta 
David Beard
Michael Bellino
Edrienne Besagar
Amanda Best 
Emily Billington
Shravya Bommaveddi
Jill Bookman
Zoe Bouras
Katherine Bowman
Emily Brink
Emily Brown
Linh Chi Bui
Lucy Bullock
Alyssa Marie Canda
Geoffroi Castro
Katherine Caulfield
Hsin-Jou Chang
Guo Chen
Hansheng Chen
Yige Chen
Brandon Chopp
Charlotte Coats
Sean Coonan
Elaine Coppe
Brigid Crawford
Sydney Cucerzan
Kyle Czeszewski
Brianna Dao
Alexandra Daskalopoulos
Monica De Paz
Zhenghao Ding
Megan Donnelly
Nathaniel Edison
Rebekah Ehresman
Savannah Feher
Kelsey Fenske
Carly Floyd
Thomas Floyd
Morgan Flynn
Alexander Fregeau
Madeline Gard
Dilyetna Gebru 
Eric Gile
Amelia Glueck
Kalen Gray 
Emma Haan
Samantha Hakeman
Maria Hanna
Sevin Headley
Allison Henry 
Madissyn Horack
Morgan Houk
Troy Huber
Nicholas Huskisson
Morgan Hussey
Ogechi Iheakam
Joshua Immke
Nana Kwame Ingram
Tara Isenberg
Tulasi Jaladi 
Fabian Jano
Abby Johnson
Molly Johnson
Yolanda Juarez
Jarrod Juskiewicz
Ryan Kaplan
Constantine Karas
Abigail Kauerauf
Daniel Kelly
Elizabeth Kennell
Hamzah Khan
Christopher Kincheloe
Emily Knowles
Megan Koch
Jamie Kreppein
Taylor Krueger 
Karli Kulhanek
Joshua Kuntz
Amanda Lack
Cadence Lamb
Steven Landeweer
Julia Landon
Tiffany Le
Toan Le
Xi Lin
Meghan Linder
Krystyna Lopez
Haoxing Lu
Katrina Lukes
Chengliang Luo
Trang Luu
Rebecca Macijunas
Kelsey Maka
Aaron Manuel 
Gail Mar
Yesenia Martinez Calderon 
Katelyn Masson
Blake Maxwell
Maya McGowan 
Zhiyuan Meng
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Breanna Metry
Nicholas Milcik 
Kathryn Miller
Madaline Mocchi
Richard Morrison 
Kiara Mosley
Lauren Neitzel
Tung Nguyen
Esther Niedert 
Taylor Nimrick
Rebekah Nulty
Julia Nykaza
Kaitlyn O’Boye
Kaitlyn O’Brien
Clare O’Donnell
Liam O’Donovan 
Gabrielle Palfenier
Jihoon Park
Mansi Patel
Pooja Patil 
Fallon Perl
Kaitlyn Petersen
Sophie Popovich
Teagan Potter
Priya Prasad
Tyler Rauwolf
Faith Richard
Laura Ripley
Devon Robbins
Haley Rojek 
Helena Rosse
Sydney Rowley 
Eric Rydell
Lucero Sanchez
Hannah Scatterday
Mallory Schiferl
Sarah Schirmacher
Melissa Schmidt
Ashley Schneider
Rachel Schoenecker 
Max Scholle
Kyle Serafico
David Shacklette
Sana Shafiuddin
Anna Sikora
Zachary Silver
Olivia Simkins
Amanda Small
Cadence Smith 
Adrienne Snider
Ashley Sons
Meg Stanley
Brittany Straznickas
Brian Streu
Emily Strub 
LeeAnna Studt
Jennifer Swanson
Linnea Swanson
Grace Tamayo
Brock Taylor
Brock Thornton
Susan Tonin
Veronica Torres Luna
Jacquelyn Tran
Naing Tun 
Laurel Turner
Martijn van Dooren
Morgan Van Kuiken
Jocelyn Vanderwiel
Kinsey VanDeVelde
VishnuDivya Velupula
Jonathan Vlk
Daniel Walski
Shiqi Wang 
Michael Webb
Rachel Westerkamp
Angela Whiting 
Jackson Wietecha
Cady Williamson
Cody Williamson
Abby Winters
Tess Wisher
Madeline Wolf
Wenxin Xu
Jia Yang
Lauren Yep 
Samantha Yoest
Elizabeth Zabit
Patrick Zajac
Lauren Zanoni
Iris Zhang
Ke Zhang
Tianze Zhang
Yuanziyi Zhang
Maddison Zimmer
Alpha Mu Alpha
National marketing honorary 
Louis Acklin
Tara Adams
Moyoninuoluwa Ajayi
Emily Diehl
Austin Hagemann
Olivia Kief
Megan O’Donnell
Isabella Schneider
Max Scholle
Timothy Smith
Jack Sweeney
Cong Vu
Kairui Zhang
Beta Beta Beta
National honorary for biology 
majors
Annika Anderson
Piotr Barnas
Kiersten Bergquist
Shravya Bommaveddi
Alexandra Brown
Caitlin Cadwalder
Suchana Chaulagain
Guo Chen
Alexa Cornish
Madelyn Dulin
Jessica Edwards
Spencer Eidsmoe
Addison Ely
Emily Erdmann
Andrea Flynn
Morgan Flynn
Max Garcia
Madeline Gibson
Daniel Gordon
Alex Guess
Samridh Gupta
Tanya Gupta
Maria Hanna
Baylee Hoecker
Jake Hogen
Ocheanya Igomu
Lesly Ingram
Nana Kwame Ingram
Fabian Jano
Nitsueh Kebere
Brooke Koebele
Lexi Kremer
Zachary Kuenstle
Emily Landree
Tiffany Le
Meghan Linder
Haley Lower
Mark Macak
Nicholas MacDonald
Keila Magafas
Emil Maric
Rachel Maurer
Elyse McCormick
Megan Mink
Rebekah Nulty
Mansi Patel
Ngan Pham
Alyssa Pisano
Nivedha Poondi
Priya Prasad
Jill Rajarathnam
Kayleigh Ruffolo
Sydney Sabino
Laryn Sapetti
Megan Smeets
Audrey Smith
Tana Smithsakol
Adrienne Snider
Brittany Straznickas
Ellen Stumph
Brock Taylor
Ian Taylor
Yash Thacker
Aaron Thum
VishnuDivya Velupula
Niyant Vora
Samantha Wiesinger
Abby Winters
David Yoon
Rachel Zarchy
Elise Ziegenhorn
Delta Phi Alpha
National German language and 
literature honor society
Kristen Andersen
Amanda Best
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Jamie Blumberg
Josephina Blumberg
Hristina Brkovic
Brandon Chopp
Cole Churchill
Thomas Hillebrand
Kejie Huang
Abigail Kauerauf
Steven Landeweer
Katelyn Masson
Diana Moody
Ruth Reding Hoffart
Kelly Riordan
Helena Rosse
Sophia Staerz
Niyant Vora
Rachel Westerkamp
Maria Wipfler
Eta Sigma Phi
National honorary society for  
students of Latin and Greek
Brent Baughan
Katherine Bowman
Otilia Felecan
Morgan Flynn
Madison Karabinus
David Podrazik
Cayley Rydzinski
David Shacklette
Jennifer Tucker
Gamma Upsilon
National media honorary society
Regina Blaskie
Paige Buschman
Geoffroi Castro
Adriana Erickson 
Yemaya Jennings
Jeff Neukom
Pooja Patil
Giovanni Solano
Donald Tomes 
Joseph Vitti 
Matthew Wegh
Rosa Zapata
W.E. Schultz Award for  
Excellence in Media  
Management
Yemaya Jennings
Harvey Beutner Award for  
Journalistic Excellence
Matthew Wegh
Iota Iota Iota
Women’s Studies honorary society 
Fiona Breyer
Ayrren Calhoun
Danielle Di Cristofano
Carly Floyd
Yolanda Juarez-Sotelo
Emily Leiner
Monica Mocogni
Sophie Popovich
Robert Quesenberry
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education majors
Christopher Cooper
Jack Gardner
Morgan Houk
Troy Huber
Anna Karnick
Emma Lewis
Stephanie Prentice
Amy Sanchez
Sydney Seeman
Meg Stanley
Amber Stringer
Jocelyn Vanderwiel
Kappa Pi 
International honorary art  
fraternity
Ania Chi Bui
Kelly Mangan
Naijun Qu
Lucero Sanchez
Lambda Alpha 
National anthropology honor  
society
Lucy Bullock
Anna Kerr-Carpenter
Raelynn Parmely
Jordan Prats
Michelle Rekowski
Cayley Rydzinski
Madisen Vukich
Mortar Board 
National honor society recognizing 
college seniors for their exemplary 
scholarship, leadership and service
Zoe Bouras
Annika Anderson
Michael Bellino
Kiersten Bergquist
Raymond Bolton
Emily Brown
Emily Diaz
Spencer Eidsmoe
Andrea Flynn
Megan Gordon
Zachary Kinney
Megan Koch
Amanda Lack
Michaela Lamczyk
Tiffany Le
Timothy Leiser
Keila Magafas
Michael Mannix
Megan Mink
Caroline Monsen
Candis Mueller
Kathleen O’Shea
Teagan Potter
Max Scholle
Adrienne Snider
Emily Snider
Ashley Sons
Brock Taylor
Yash Thacker
Kinsey VanDeVelde
Benjamin Whalen
Brian Yager
Benjamin Zentner
Omicron Delta  
Epsilon
National scholastic honorary for  
students of economics
Moyoninuoluwa Ajayi
Raymond Bolton
Jill Bookman
Hsin-Jou Chang
Marissa Cozzi
Brigid Crawford
Thomas Floyd
Brandon Fricke
Brigitta Jakob
Ryan Kaplan
Songjian Li
Trang Luu
Preslav Mantchev
Connor Melvin
Kurt Meyer
Caroline Monsen
Helena Rosse
Susan Tonin
Martijn van Dooren
Zhengyan Wang
Cody Williamson
Yangyuan Xu
Junru Zhao
Jinze Zheng
Yanru Zhou
Phi Alpha Theta 
National history honor society
Brandon Chopp
Andrew Kauerauf
Sophie Popovich
Jiang Rui
Jennifer Tucker
Yanru Zhou
Phi Beta Delta 
Honor society for International 
scholars
Boryana Borisova 
Zoe Bouras 
Emily Brown
Carly Floyd 
Siobhan Geraghty
Madisen Vukich 
Tianze Zhang 
Pi Delta Phi
National French language and  
literature honor society
Emily Brown
Lucy Bullock
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Caitlin Cadwalder
Brigid Crawford
Jacob Holm
Molly Johnson
Netherland Joiner
Keila Magafas
Zhiyuan Meng
Joseph Ziegel
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Ryan Andersen
Emily Brink
Jack Gardner
Kelsey Maka
Jacob Taitel
Pi Mu Epsilon 
National mathematics honor  
society
Brian Bollivar
Zhenghao Ding
Nathaniel Edison
Troy Huber
Rui Jiang
Tiancong Jiang
Max Leonard
Jialu Li
Jacob Nowakowski
Jenny Swanson
Susan Tonin
Junru Zhao
Wenting Zhao
Jinze Zheng
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the  
study of politics and government
Regina Blaskie
Zoe Bouras
Yige Chen
Alexandra Daskalopoulos
Molly Johnson
Kaitlyn O’Boye
Robert Perez
Hannah Scatterday
Alex Stogin
Taylor Williams
Tianze Zhang
Gaoming Zhu
Megan Zsorey
Psi Chi
National honorary for psychology 
students
Maisy Bowden
Katie Caulfield
Truc Anh Dao
Emily Diaz
Megan Donnelly
Tanya Gupta
Emma Haan
Emily Haas
Madissyn Horack
Sujit Johnston
Jennifer Knowles
Amanda Lack
Linh Le
Alina Lehocky
Chengliang Luo
Megan Mink
Victoria Nemchek
Delaney Olinger
Kathleen O’Shea
Brianna Piro
Zachary Silver
Linnea Swanson
Lorraine Tezak
Niyant Vora
Hyeon Bin Yoon
Benjamin Zentner
Sigma Delta Pi
National Hispanic honor society 
for exemplary Spanish majors
Emma Alcock
Katherine Caulfield
Jessica Gutheil
Taylor Nimrick
Sigma Tau Delta
International honor society for  
students of English
Faith Borland
Paige Buschman
Elaine Coppe
Lauren Estes
Megan Gordon
Ross Hettinger
Abigail Kauerauf
Makenzie Kelley
Margaret Kennelly
Kyra Loew
Grace McGovern
Jeff Neukom
Alexis Obert
Savanna Steck
Jasmine Wright
Sigma Theta Tau
International honor society for 
nursing
Gemma Cozzi
Brianna Dao
Margaret Devine
Victoria Drake
Erin Fisher
Hayley Gastman
Heather Grimmer
Morgan Hussey
Agnieszka Knych
Rebecca Macijunas
Larisa McCoy
Kathryn Miller
Taylor Nimrick
Julia Nykaza
Kaitlyn Petersen
Laura Ripley
Mallory Schiferl
Melissa Schmidt
Kyle Serafico
Sana Shafiuddin
Anna Sikora
Amanda Small
Ashley Sons
Brock Thornton
Skyler Tomko
Morgan Van Kuiken
Jennifer White
Upsilon Pi Epsilon
National honorary for the  
computing sciences
Andrew Braunlich
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STUDENT SENATE 
2017
Officers 
President 
    William Teichman
Vice President
    Alani Sweezy
Treasurer 
    Robert Shafer
Chief of Staff
    Carl Trunko
Commissioners
Media
    Michael Connolly
Director of CAV  
    Kayleigh Ruffolo
Inclusion & Awareness 
    Laurence Henderson
Civic Engagement
    Veronica Torres
Media
Argus Editor  
    Giovanni Solano
WESN Manager 
    Sam Lundquist 
Executive Director  
of TitanTV 
    Yemaya Jennings
    Cady Williamson
Ashley Wilson Award for 
Argus Staffer of the Year
    Janna Fitzgerald
Chairpersons,  
Special Campus 
Events
Special Campus Events
    Paxton Johnson
    Kayleigh Ruffolo
Homecoming
    Marissa Cozzi
    Cody Giebelhausen
    Paxton Johnson
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Senator of the Year
Fall 2016
    Jenn Hart
vvv
MEN’S VARSITY  
ATHLETICS
Most Valuable  
Players
Baseball 2016
    Gino Cavalieri
    Jarrod Juskiewicz
    Matthew Mardis
Basketball
    Andy Stempel
Cross Country
    Nolan Tweedy
Football
Defense:
    Sean Garvey
Offense:
     Maurice Shoemaker-
Gilmore
Golf 2016
    Timothy Tynan
Lacrosse 2016
    Michael Julius
Defense:
    Max Porter
Offense:
    James Maibuecher
Soccer
    Thomas Nie
Swimming
    William Garcia
    Alex Guess
Track 2016
    Eric Rydell
Team Captains
Baseball
    Jarrod Juskiewicz
    Matthew Mardis
Basketball
    Trevor Seibring
    Andy Stempel
Cross Country
    Tanner Kuenneth
    Sam Powers
Football
    Sean Garvey
    Austin Harrell
    Lucas Roth
    Kyle Venhuizen
Golf
    Timothy Tynan
Lacrosse
    Michael Julius
    Jacob Perry
    Max Porter
Soccer
    Connor Allen
    Dino Karas
Swimming
    Alex Guess
    Ryan O’Toole
    Andrew Younger
Track
    Carl Anderson
    Daniel Krob
    Max Leonard
    Eric Rydell
vvv
WOMEN’S  
VARSITY  
ATHLETICS
Most Valuable  
Players
Basketball 
    Rebekah Ehresman
Cross Country
    Alyssa Pridemore 
Golf 2016
    Danielle Ellis
    Karson Taphorn
Lacrosse 2016
Defense:
    Mariah Smith
Offense:
    Maggie Krause
Soccer
    Skyler Tomko
Softball 2016
    Samantha Gudat
    Jenna Noland
Swimming
    Savannah Feher
    Meg Stanley
Tennis 2016
    Lauren Neitzel
Track 2016
    Jill Harmon
Volleyball
    Tyler Brown
Team Captains
Basketball
    Rebekah Ehresman
    Amanda Kelly
Cross Country
    Elaine Coppe
    Victoria Drake
    Alyssa Pridemore
Golf
    Jaclyn Halden
    Olivia Kief
    Emma Klimala
Lacrosse
    Sydney Allen
    Lauren Pavich
Soccer
    Brittany Straznickas
    Sarah Trach
Softball
    Samantha Gudat
    Danielle Smith
    Cassidy Tarpey
Swimming
    Baylee Hoecker
    Meg Stanley
Tennis
    Dana Dray
    Allie Spontak
Track
    Jill Harmon
    Angela Herrmann
    Nia Joiner
    Erin McCarey
Volleyball
    Kyleigh Block
    Tyler Brown
    Colleen Rynne
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PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960  William T. Beadles, Insurance
1961  Wayne W. Wantland, Biology
1962  R. Dwight Drexler, Piano
1963   Elizabeth H. Oggel, English
1964   Rupert Kilgore, Art
1965   Dorothea S. Franzen, Biology
1966   Joseph H. Meyers, English
1967   Marie J. Robinson, Speech
1968   Bunyon H. Andrew, History
1969   Wendell W. Hess, Chemistry
1970   Jerry Stone, Religion
1971   Doris C. Meyers, Philosophy
1972   John Ficca, Drama
1973   Robert Burda, English
1974   Max A. Pape, Sociology
1975   Lucile Klauser, Education
1976   R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977   Harvey F. Beutner, English
1978   Frank D. Starkey, Chemistry
1979   Fred B. Brian, Art
1980   Sammye Crawford Greer, English
1981   Jerry M. Israel, History
1982   John D. Heyl, History
1983   J. Robert Hippensteele, Biology
1984   Larry M. Colter, Philosophy
1985   Sue Ann Huseman, French
1986   Bruce B. Criley, Biology
1987   Michael B. Young, History
1988   Emily Dunn Dale, Sociology
1989   Pamela Buchanan Muirhead, English
1990   Thomas A. Griffiths, Biology
1991    Robert C. Bray, English
1992   John D. Wenum, Political Science
1993   Mona J. Gardner, Business Administration
1994   Paul E. Bushnell, History
1995    James D. Matthews, French
1996    Kathleen O’Gorman, English
1997   Jared Brown, Theatre Arts
1998   W. Michael Weis, History
1999   Michael C. Seeborg, Economics
2000   Teodora O. Amoloza, Sociology
2001   Carole A. Myscofski, Religion
2002   Tari Renner, Political Science
2003   Carolyn Nadeau, Hispanic Studies
2004   James Plath, English
2005   Christopher Prendergast, Sociology
2006   Mary Ann Bushman, English
2007   James P. Sikora, Sociology
2008   Marina Balina, Russian Studies
2009    Jonathan Dey, Biology
2010    Wes Chapman, English
2011   Dan Terkla, English
2012   William Munro, Political Science
2013   Narendra Jaggi, Physics
2014   Rebecca Roesner, Chemistry
2015   Kathleen Montgomery, Political Science
2016   Linda French, Physics
